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PROFESSOR LASZLO TELEGDY KOV ATS 
70 YEARS OLD 
Laszl6 Telegdy Kovats, D. Sc., Professor at the Department of Food 
Chemistry, Technical University of Budapest, has completed his 70th year on 
December 5, 1972. He joined this University in 1920 as student in Chemical 
Engineering, and - although engaged for shorter or longer periods in various 
Hungarian and foreign rescarch institutes and industrial directing organiza-
tions - he never stopped being active for the past 50 years in teaching and 
educating the young generations of chemical engineers and in the development 
of chemical engineering science. 
Laszl6 Telegdy Kovats was born at Galg6cz in 1902. After completing 
secondary school at Nyitra, he immatriculated at the Faculty of Chemical 
Engineering, Technical University of Budapest. He graduated ill 1925 and was 
appointed assistant at the Department of Agricultural Chemical Technology. 
There, by the side of the world-famous soil scientist Professor Elek 'SIGl'rlOND, 
he was engaged in soil and biological research. It was this scientific field, still 
new at the time, where he achieved his first successes: he revealed important 
ecological relationships between soil bacteria and protozoa. He took his doc-
tor's degree for these scientific results. On January 1, 1927 he took up a post 
at the National Chemical Institute. In 1930, he received a State scholarship 
to England where he 'worked at the Agricultural Research Institute in Rotham-
sted. At that time he 'was mainly concerned with soil protozoological research 
under the guidance of J. E. R USSEL. Later he studied the application of mathe-
matical statistics in up-to-date experimental work under Professor R. A. 
FISHER. 
In 1935, the attention of Laszl6 Telegdy Kovats turned to his definitive 
field of action, namely to food chemistry and technology. He was promoted 
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to direct the ne,dy established Sugar and Sweets Industry Department at 
the National Chemical Institute. He soon developed this department into an 
important research institution for promoting the improyement of food quality. 
It is his credit that methods of mathematical statistics were introduced in 
industrial food testing. He also achieyed important results by applying these 
methods in his research work. 
In 1942, he was appointed director of the Hungarian Sugar Industry 
Ltd. From 1948, he was head of the Research Group at the Hungarian Sugar 
Industry Centre, and from 1959, head of section at the Ministry of Light In-
dustry. In these positions, he took active part in the post-war reconstruction 
and modernization of the sugar industry. He did not, howeyer, lose contact 
with research and education in food chemistry. In 1946, he was appointed 
Honorary Lecturer at the Uniyersity of Agricultural Sciences. 
He was nominated Head of the Department of Food Chemistry, Tcchni-
cal University of Budapest, on November 1, 1950 by the Hungarian Govern-
ment. In 1952, the National Board for Scientific Qualification granted him 
the degree of Doctor of Chemical Sciences, in acknowledgement of his scientific 
achievements. In 1952, he was Deputy Dean, in 1953-55 and in 1957, Dean 
of the Faculty of Chemical Engineering. 
By the appointment of Lasz16 Telegdy Kovats, new prospects opened 
up for both research and education at the Department of Food Chemistry. 
Under his guidance, the teaching activity of the Department substantially 
expanded, and parallelly, the teaching staff was increased and the equipment 
was complemented and modernized. The curriculum of the subjects on food 
chemistry, food technology and food analysis was modernized both metho-
dologically and in their matter. The results of this work were summarized in a 
two-yolume text-book edited together with Professor J {mos HOLLO (Food 
Industries, Vol. I-H) which for a long time served as basic manual not only 
to students, hut also to engineers and chemists working in food industry and 
research. Professor Telegdy Kovats also took actiYe part in the curriculum 
reform. Several new subjects were introduced at that time for chemical engi-
neering students specialized in hiological and food industries, viz. Biochemistry, 
PreserYation and Packaging of Food, Food Colloidics and Rheology, Bio-
chemically Active Agents. 
Lasz16 Telegdy KoYats has always been deeply attached to teaching. 
He proudly claims that all members of the younger chemical engineer genera-
tion in Hungarian food industry and research were his pupils. He also did much 
to enable engineers working in the industry to keep up with progress. The con-
ferences on food chemistry organized yearly on his initiatiye haye been impor-
tant contrihutions. 
Modern concepts as well as tradition characterize the objectin·s and di-
rections of Laszl6 Telegdy Koyats's scientific research. One of his leading ideas 
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has heen a clear definition of quality. By comhining theoretical knowledge 
with practical demands, he defined quality as the property of agricultural 
and industrial food products of possessing full inherent value and satisfying 
consumer requirements. It follows from this general concept that ahsolute food 
quality does not exist. Quality grades are relative and in conformity with the 
changing quality requirements of the consumers. Therefore - at least for the 
time heing - the measurement of quality must he hased on comparison. What-
ever method is used for measuring the selected parameter(s) that characterize 
the quality, the ohserved values will scatter, owing to the inherent variahility 
of food raw materials. Therefore, it is indispensahle to apply up-to-date meth-
ods of mathematical statistics, particularly in view of the necessity that 
suhjective organoleptic ohservations he ohjectively evaluated. The pioneer 
activity of Laszl6 Telegdy Kovats in the application of such methods and in 
the ohjective evaluation of organoleptic test results is heing continued at pre-
sent hy a large numher of his pupils. 
His research work aiming at a more detailed determination of the chemi-
cal composition of foods is also connected with the development of quality 
tests for foods. Such determinations imply the application and development 
of advanced separation and analysis techniques. In this field, Laszl6 Telegdy 
Kovats, togcther with his co-workers, achieved important results and contri-
huted to a more detailed knowledge concerning the chemical composition of 
Hungarian cereals, vegetahle oils, "';vines, mushrooms, molasses etc. His re-
search connected with tocopherols, hioquinones and vitamin B 15 is of particu-
lar interest. 
For almost 20 years, research has heen continued at the Department 
under the guidance of Professor Telegdy Kovats aiming at the elucidation of 
non-enzymatic hrowning in foods caused hy heat treatment. Bcsides the Mail-
lard reaction, he studied the thermal decomposition of carbohydrates, the 
mechanism of caramelization and the roasting processes of some food products. 
The results indicated that the main factor in the hrowning is not hydroxy-
methyl furfural as assumed earlier, hut methyl glyoxal. 
The research work of Professor Telegdy Kovats on food packaging is of 
great theoretical and practical importance. Many ecological, food hygienic 
and industrial problems have heen solved hy his research in this field. 
This list - though far from heing complete - gives a clear idea on the 
manifold research activities of Professor Laszl6 Telegdy Kovats. In acknow-
ledgement of his scientific results, he was elected to functions in numerous 
Hungarian and international scientific societies and associations. He was presi-
dent ofISO TCj34 (Technical Commission for Food of the International Stand-
ard Organization), is vice-president of GIANA (International Association of 
Food Analysts), section-president of ASIC (International Commission of Coffee 
Chemistry), member of the Executive Committee of ICC (International Associa-
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tion for Cereal Chemistry). He is Honorary President of the Hungarian Society 
of the Agricultural and Food Industry and member of many other Hungarian 
scientific societies. He is member of the editorial board of several scientific 
journals. In 1961, he was awarded the Gold Medal of the International Com-
mission of Agricultural Industries for his scientific achievements. 
In addition to his high-level educational and research activities, Professor 
Telegdy Kovats has been member of the Board of the Hungarian Society for 
Popular Science for many years and takes an important share in the propaga-
tion of scientific and technological knowledges. 
The scientific, educational, social and political activities of Professor 
Telegdy Kovats are highly estimated by the leading bodies of the Hungarian 
State. This appreciation is reflected in the numerous decorations and honours 
that were conferred on him in the course of his almost fifty-year career. 
The wide circle of his co-workers, pupils and friends cordially congra-
tulate Professor Laszl6 Telegdy Kovats on his seventieth birthday and wish 
him good health and creative work for many years on. 
Prof. Dr. R. L,\.SZTITY 
SCIENTIFIC WORK OF PROF. DR. L. TELEGDY 
KOVATS 
A. Books: 
1. Wood-sugar and Soghum-sugar. (Facukor es cirokcukor). :Mernoki Tovabbkepzo Intezet. 
Budapest, 1947. • 
2. Microfauna of Soil. (A talaj mikrofaunaja.) In Sigmond E.: Soil Science. (Altalanos talaj-
tan) 1934. 
3. TELEGDY KOVATS L.-DEvICH G.-GRENczER B.-N.UIENYI L.: Tradover of Cocoa 
and Chocolate Products (Kakao es csokoladetermekek forgalombahozatala.) Magyar 
Csokolade es Cukorgyarak .Szovetsege kiadasa, Budapest, 1939. 
4. Products of Sweet Industry. (Edesipari keszitmenyek.) Kereskedelmi Szakkonyvtar, Nep-
szava kiadas, Budapest, 1950. 
5. New Problems of Sweet Indnstry. (Az edesipar uj problemai.) Mernoki Tovabbkepzo Inte-
zet, Budapest, 1951. . 
6. TELEGDY KOV . .\.TS L.-HoLLO J.: Food Indnstries. (Elelmezesi Iparok IL}Tankonyvkiado, 
Budapest, 1952. 
7. Microbiology of Sngar Industry. (Cukoripari mikrobiologia.) Mernoki Tovabbkepzo Intezet, 
Budapest, 1954. 
8. TELEGDY KOY . .\.TS L.-MAczELKA L.: Beet-Sugar Production. (Repacukorgyartas.) Tan-
konyvkiado, Budapest, 1955. . 
9. TELEGDY KOY . .\.TS L.-HoLLO J.: Food Industries. (Elelmezesi Iparok 1.) Tankonyvkiado, 
Budapest, 1957. . 
10. TELEGDY Koy . .\.TS L.-SZlLAS-KELElIIEl'i M.: Foodstoff Packaging. (Elelmiszerek burkolo 
csomagolasa.) l\Iiiszaki konyvkiado, Budapest, 1962. 
11. ~Iultilingual Glossary on Term of Cereal Chemistry and Cereal Processing. Institut f. 
Getreideverarbeitung DDR. 1966. 
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B. Treatises: 
1. Elelmiszerkemia es elelmezesi iparok. Jegyzetkiado, Budapest, 1951. 
2. Az edesipar uj problemai. Mernoki Tovabbkepz6 Intezet. Budapest, 1951. 
3. C;ukoripari mikrobiologia. Mernoki Tovabbkepz6 Intezet. Budapest, 1954. _ 
4. Elelmiszerkemiai alapismeretek. Kereskedelmi Dolgozok Szakszervezete. Elelmiszcr. 
Szakmai Bizottsag Szabad Akademiai el6adassorozat. Il. Budapest, 1960. 
5. Taplalkozastani alapismeretek. Kereskedelmi Dolgozok Szakszervezete. Elelmiszer. 
Szakmai Bizottsag Szabad Akademiai el6adassorozat. Ill. Budapest, 1960. 
6. Yalogatott fejezetek az elelmiszerkemiabol. Ill. Vitaminok. Szakmernoki jegyzet. MTI. 
Budapest, 1962. 
7. Az eIet kemiai vonatkozasai. Szakmernoki jegyzet. MTI. Budapest, 1962. 
8. Korszeru elelmiszeripari vizgazdalkodas. Szakmernoki jegyzet. MT!. Budapest, 1962. 
9. Nehany szo a ·vitaminokrol. Kereskedelmi Dolgozok Szakszervezete. Elelmiszer. Szakmai 
Bizottsag Szabad Akademiai el6adassorozat. IV. Budapest, 1963. 
10. L..tSZTITY R.-MOl'wRl S.-SZILASNE KELEMEN M.-TELEGDY KOV . .tTS L.-TORLEY D.: 
Elelmiszerkemia Ill. Jegyzet. Budapest, 1963. 
11. TELEGDY KOV.~TS L.-TOROK G.-LASZTITY R.-FARKAS J.: Elelmiszerek tart6sltasa. I. 
Szakmernoki jegyzet. MTI. Budapest, 1963. _ 
12. TELEGDY KOV.~TS L.-ToROK G.-L..tSZTITY R.-FARKAS J.: Elelmiszerek tart6sitasa. n. 
Szakmernoki jegyzet. MTI. Budape~t, 1963. 
13. TELEGDY KOVATS L.-L . .tsZTITY R.: Elelmiszerkemia. Jegyzet. Budapest, 1964. 
14. TELEGDY KOV . .tTS L.-SZlLASNE KELE~1EN M.: A csomagoloszerek es a esomagolasteehnika 
varhat6 fejlOdese. OMFB tanulmany. 1964. 
15. TELEGDY KOYATS L. et al.: Csomagol6gepek. OMFB. tanulmany. 1965. 
16. Vitaminok. Szakmernoki jegyzet. MTI. Budapest, 1966. 
17. TELEGDY KOYATS L.-MORITZNE GYENGE A.: Question of quality requirements in the 
field of agricultural products. ISO(TC 34) Secretariat-223J304. E, VI. 1967. 
18. TELEGDY KOYA-TS L. et al.: Az egysegrakomany rendszer szeleskoru elterjesztesenek 
gazdasagi muszaki feltetelei. OMFB tanulmany. 1967. 
19. TELEGDY KOY . .tTS L. et al.: Az elelmiszeripari gepek es berendezesek nomenklatu.raja. 
OMFB. tanulmany. 1967. 
20. Toxic substances in agricultural food products. ISO(TC 34) Secretariat-313J439. E. X. 
1968. 
21. TELEGDY KOY.~TS L. et al.: Biokemia. Jegyzet. 1969. 
22. TELEGDY KOYATS L. et al.: A szilard halmazillapotu termekek csomagolasanak jelenlegi 
helyzete es tavlati fejlesztese. OMFB tanulmany. Budapest, 1971. 
C. Publications: 
1. Mesterseges zeolitok hatasa Azotobacter tenyeszetekre. Kiserletiigyi Kozl., 30, 52, 1927. 
2. TELEGDY KOVATS L.-SIGlIlOND E.-ZUCKER G.: The effect and importance of the ab-
sorbing complex (humus-zeolite) in soils as regards some important soil bacteria. Proc. 
and Papers of the 1. Int. Congr. of Soil Science, 3, 96, 1927. 
3. TELEGDY KOYATS L.-SIGlIlOl'\"D E.-ZUCKER G.: Az abszorpci6s komplexum talaj-bak-
teriologiai szereper61. ~ITI. Mat. Term. Tud. Erteslt6., 44, 527, 1927. 
4. A szalmabol val6 "mesterseges" istallotragya keszltese. Kiserletiigyi Kozl., 31, 347. es 
360, 1928. 
5. A leggyakrabban hasznalt talaj-mikrobiol6giai m6dszerek jelent6sege. Mez6gazd. Kut. 
1, 112, 1928. 
6. Kiserleti tapasztalatok a talajprotozoak biol6giai tevekenyseger6J. Kiserletiigyi Kozl., 
31, 223, 1928. 
7. Referat iiber die Ergebnisse der :'iIikrobiologie der Alkaliboden. Verhandlungen der Alkali-
Subkomission der Int. Bodenkundlichen Gescllschaft. Teil A., 28, 1929. 
8. TELEGDY KOV . .tTS L.-ZUCKER G.: A mestersegcs tragya kesziteseneI lejatszod6 chcmiai 
}olyamatokr61 es az itt alkalmazott anyagokrol. Mez6gazd. Kut., 3, 198, 1930. 
9. Ujabb kiserleti adatok a szalmatragya osszetetcler61. Mez6gazd. Kut., 3, 243, 1930. 
10. The growth and respiration of bacteria in sand cultures in the presence and absence of 
protozoa. Ann. of Appl. Biology., 19, 65, 1932. 
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11. Baktcriumok szaporodiisa cs lelekzcse talajprlJtozoak jelenletcben. ~Iezogazd. Kut., 
5, 203, 1932. 
I? A talajban Ho iillati szer .... ezetek. M. Kir. Fold. }Iin. Radi6eloadasainak sorozata. 5A, 
14. sz. 106. 1932. 
13. Agrieultural Research in Hungary. Records of the Rothamsted Staff Harpenden., 4, 45, 
1933. 
14. TELEGDY KOV . .\.TS L.-DI GLERLI. J.-SCHONFELD-Zl.'CKER F: Ergebnisse .... ergleichender 
in den Jahren 1929-32 mit verschiedenen Methoden durchgeftihrten Dntersuchungen 
an d. ungarischen Boden. Verhandlungen n. Komm. u. Alk. Subk. 1nl. Bodenk. Ges. 
Kjobenhavn Teil A., 11, 1933. 
15. TELEGDY KOV . .\.TS L.-DI GLERIA J.: A foszforsav kolorimetrikus meghatarozasanak alkal-
mazasa a mezogazdasagi kemiai gyakorlatban. Kiserlettigyi Kozl., 37, 157, 1934·. 
16. Rothamsted es szerepe a mezogazdasagi tudomanyok fejleszteseben. MezOgazd. Kut .. 
8, 337, 1935. 
17. A szabadfoldi kiserletezes modern m6dszerei Angliaban. Mezogazd. Kut., 8, 361, 1935. 
18. A modern szabadfoldi kiserletezcsrol. Mezogazd. Kozl., 9, 235, 1936. 
19. Matematikai m6dszerek a tudomanyos kutatas szolgaIatiiban. 1. Agartaptalajok hasznal-
hat6saganak megallapitasa. ~Iezogazd. Kut., 9, 95, 1936. 
20. Talajuntsag, talajfaradtsag. Tiszantuli Gazdiik, 14, 66, 1936. 
21. TELEGDY KOV . .\.TS L.-DI GLERIA J.: A fotometria haszniilata a mezogazdasagi gyakorlat-
ban. 1. A fotometria elmelete es a foszforsav meghatarozasa. Kiserletiigyi Kozl., 39, 
195, 1936. 
22. TELEGDY KO ..... .\.Ts L. - CSIKY.: l\Iiitragyazasi kiserletek eredmenyei az 1936. evben. Mezo-
gazd. Kut., 9, 271, 1936. 
23. Matematikai m6dszerek a tudomanyos kutatas szolgalataban. 2. Egyes hianyz6 parcellak 
.... al6szinu termesenek kiszamitasa a modern szabadfoldi kiserletekneI. i\IezOgazd. Kut .. 
10, 1, 1937. ~ . 
24. TELEGDY KOV . .\.TS L.-DI GLERIAY.: Tanulmany a talajfoszfor 0ldhat6sagar61. Mezogazd. 
Kut., 10, 36, 1937. 
25. Lehet-e ugyanazon a tablan folytonosan buzat termelni? Mezogazd. Kozl., 10, 139, 1937. 
26. Adatok a hazai kaka6termekek osszetetelenek ismeretehez. 1. A csokoladekb61 kivont 
nverszsir sa,,-foka. Kiserlettigyi KozL 40, 199, 1937. 
27. Adatok a hazai kaka6termekek osszetetelcnek ismeretehez. 2. A kereskedelmi kaka6porok 
osszetetele. Mezogazd. Kut., 10, 119, 1937. ._ 
28. A kaka6 eloallitasa, tulajdonsagai es fontosabb hibai. Magyar Elelmiszer Djsag, 7, 19. sz. 
10. 0., 1937. 
29. A folytonos buzatermeles problemaja. Buvar, 3, 810. 1937. 
30. i\Ii is az a szabadfoldi kiserlet. Tiszantuli Gazdak. 1937. marcius 25. 
31. Tarsas viszony mikrobak kozott. Buvar, 3, 950, 1937. 
32. Hany .... ege .... an a szahnazsaknak. Buvar, 3, 957, 1937. 
33. Matematikai m6dszerek a tudomanvos kutatas szolgalataban. 3. A modern statisztikai 
m6dszerek eszmei tartalma. Mezogazd. Kut., 10, 223, 1937. 
34 .. \datok a hazai kaka6termekek osszetetelcnek ismeretehez. 3. A kaka6por nedvesseg-
tartalmanak valtozasa taroIaskor. l\Iezogazd. Kut., 10. 267. 1937. 
3.5. Zsirgomhak. Buvar, 4, 155, 1939. ~_ .. 
36. Az elelmiszerellenorzcs szellemi alapja. KEKOSZ 2, 1. sz. 13. 0., 1938. 
37. A modern statisztikai m6dszerek cs a vegyeszeti ipar. Vegyeszet, 2, 49, 1938. 
38. A teIi motorhiites veszedelme. Buvar, 4, 232, 1938. 
39. A tavaszi szahadfoldi kiserletekrol. Debreceni Gazdasagi Lapok, 29, (11-12. szam) 
1938. marc. 13. 
40. Adatok a hazai kaka6termekek osszetetelcnek ismeretehez. 4. A nyersrost, illetoleg nyers-
cellul6z meghataroziisanak problemaja. Mezogazd. Kut. 11, 45, 1938. 
41. Itt a huszonnegyedik 6ra. KEKOSZ 2, 7. sz. 1. 0., 1938. 
42. l\Iikor van j6 eroben a talaj? l\1. Kir. Foldm. Min. Radi6eloadiisainak sorozata. 1938. 
IV. 17. 
43. Angol gytimolcstermelok kozponti almaesomagol6ja. l\Iezogazd. Kozl., 11, 203, 1938. 
44 .. \ talajmikrobiol6gia erdekeschb eredmenyei cs ujabb m6dszerei az utols6 evtizedben. 
1928-193i. Mezogazd. Kut., 11, 81, 1938. 
45. A sk6t gyapjuszo .... etek keszitesenek titka. Buvar. 4, 395, 1938. 
46. Az orosz kollektiv mezogazdasagi nagyiizemek angol biralata.l\Iezogazd.Kozl.11, 251,1938. 
47. TELEGDY KOY..\.TS L. - BECKER J.: Adatok a hazai kaka6termekek osszetetelenek ismerete-
hez. 5. A kaka6hej takarmanverteke kiilonos tekintettel D·vitamin tartalmara. Mezo-
gazd. Kut., 11, 122. 1938. . 
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48. Statisztikai kepek Anglia mezogazdasagar61. Mezogazd. Kozl. 11, 319, 1938. 
49. TELEGDY KOV.-I.TS L.-CSIKY J.: l\Iiitragyazasi kiserletek az 1937. evben. l\Iezogazd. Kut., 
11, 193, 1938., 
50. l\Iezcukorka. KEKOSZ 2, 11. sz 4. 0., 1938. 
51. l\Iezogazdasagi osztondijak Angliaban. Mezogazd. Kozl., 11, 444, 1938. 
52. l\Iodern statisztikai m6dszerek szerepe a technikaban. Technikai Kurir, 9, 92, 1938. 
53. l\Iatematikai m6dszerek a tudomanyos kutatas szolgalataban. "1. Student "t" es Fisher 
,.z" pr6bajanak gyakorlati alkalmazasa szilvaelemzesi adatokon. Mezogazd. Kut., 11, 
229. 1938. 
54. Goss~t, W. G. t : Mezogazd. Kut .. ~1, 216, 1938. 
55. Egy ev tortenetenek marg6jara. KEKOSZ 2, 24. sz. 7. 0., 1938. 
56. l\Ii§rt van sz~kscg az Clelmiszerek minosegenek es forgalmanak ellenorzesere? l\Iagyar 
Elelmiszer Ujsag, 8, 23. sz. 1938. 
57. Kiserletek a nitrogenmutragya legkedvezobb adagolasanak megallapitasara. Koztelek, 
49, 18, 1939. 
58. A gazdaifjak szovetsegenek szerepe a sved mezogazdasag fejleszteseben. Mezogazd. Kozl., 
12, 81, 1939. 
59. Szilvamarkazasra iranyul6 torekvesek Angliaban. Mezogazd. Kozl., 12, 86, 1939. 
60. Adatok a hazai kaka6termekek osszetetelenek ismeretehez. 6. Drazsek csokoladeburkola-
tanak minosege es osszetetele. Mezogazd. Kut., 12, 60, 1939. 
61. TELEGDY KOV.-I.TS L.-BEcKER J.-CSIKY J.: Kiserletek a "Fonika" viragtaps6val. l\I. Kir. 
Kerteszeti Tanint. Kozl., 5, 70, 1939. " 
62. A mezogazdasagi iparok nemzetkozi kongresszusa. Magyar Elelmiszer Ujsag, 9, 13. sz. 
4. 0., 1939. , 
63. Az edesipar vezet a mezogazdasagi es elelmezesipari kongresszus kiallitasan. KEKOSZ 3, 
14. sz. 8. 0., 1939. 
64. Csokolri.d6 es cukorkagyartas. Magyar Stat. Szemle, 17, 672, 1939. 
65. Schokolade und Zuckererzeugung. Ungari,sche Statistische Rundschau. 17,77, 1939. 
66. A cukorkaminosegi egyezmeny. 1. 2. 3. KEKOSZ 3,15. sz. 5. 0.; 16. sz. 11. 0., 1939; 17. sz. 
5. 0., 1939. , 
67. Fontos hatarozatok a csokoladekqnferencian. KEKOSZ 3, 15. sz. 11. 0., 1939. 
68. Az edesipar nu::;y problemaja. KEKOSZ 3, 20. sz. 1. 0., 1939. 
69. Chocolaterie et Confiserie. Bulletin Officiel de l'Office International du Cacao et du Cho-
colat, 9, 8. dz. 291. 1939. , 
70. Xehez idok, nehh problem,ak. KEKOSZ 3, 24. sz. S. 0., 1939. 
71. Husveti megfigyelesek .. KEKOSZ 4, 7. sz. 1. 0., 1940., 
72. l'Iehany megjegyzes aktualis edesipari kerdesekhez. KEKOSZ 4, 6. sz. S. 0., 1940. 
73. Rendkiviili idok elelmiszer es eIvezeti termekei. Magyar Ipar, 61, 39, 1940. 
74. Viraghagyma termeles Delangliaban. Kiserletiigyi Kozl. Szemle, 8, 92, 1939. 
is .. \ mezogazdasagi bermunka jelentosege. Kiserletiigyi Kozl. Szemle, 8, 94, 1939. 
76. :\"6hany adat a kavep6tszerek es kayekonzervek osszetetelenek ismeretehcz. Mezogazd. 
,Kut., 13, 131, 1940. , 
77. Ovakodjunk a kimerve arusitott kaka6port61. KEKOSZ 5,3. sz. 3. 0., 1941. 
78 .. \ vanillin es bourbonal megkiilonboztetese. Mezogazd. Kut., 14, 1, 1941. 
79. Faktorialis kiserletek. l\Iezogazd. Kut., 14, 73, 1941. 
80. Az iizemi ellenorzesek tanulsagai. Ylagyar Cukrasz es l\1czeskalacsos, 15, 5. sz. 3. 0., 
1941. 
81. l\Iodern statisztikai m6dszerek alkalmazasa a mezogazdasagi kiserletezesnel. Kemikusok 
Lapja, 2, 7. sz. 6. 0., 1941. 
8" A "p6tcsokolad6"-anyagok es hasznalatuk kovetkezmenyei. Magyar Cukrasz es Mezes-
kalacsos, 15, 7. sz. 1. 0., 1941. 
83. A fondant (szaloncukor) keszitese, osszetetele. tulajdonsagai cs yizsgalata. Mezogazd. 
KUL 14, 295, 1941. 
84. Adatok a cirokle es cirokszorp osszetetelenek ismeretehez. Kiserletiigyi Kozl., 44, 182, 
194,1. 
85. A mcz forgahnat szabalyoz6 kiilfiildi relldelkezesek. Kiserletiigyi Kiizl. Szemle, Ill, 147, 
1941. 
86. Zur Kenlltllis der Zusalllmensetzullg von Saft und Sirup aus Zuckerhirse. Zeitschr. f. 
Untersuch d. Lebensm .. 84, 33, 1942. 
87. TELEGDY KOV_-I.TS L.-CSIKY J.: A korszeru szabadfoldi kiserletezes elmclete. Ahibaszami-
tas cs a korszeru szabadfoldi kiserletezes elmClctenek alapvonalai .. \z Orszagos l\Iezo-
gazdasagi Kamara Talajtani Intezetenek kiadvanyai. 38. szam. 1942. Kiserletiigyi Kiizl., 
46, 183, 1943. 
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88. Gyiimolcskeszitmenyek forgalombahozatala. Nepszerii elelmiszerrendeszeti Konyvtar. 
12. szam 1943. 
89. Am. kir. foldmiivelesiigyi miniszter 513.613/1942. F. 1\1. sz. rendelet magyarazata. Elelmi-
szerrendeszeti es Termcnyforgalmi Tajekoztat6. H. sor. 1. sz. 31. 1943. 
90. A 3 X 3 X ••. faktorialis elrendezes elmelete. Mezogazd. Kut. 16, 261. 1943. 
91. Facukorgyartas. Yegyi Ipar es Kereskedelem, 6, 2. sz. 1. 0., 1944. 
9? A facukorgyartas lehetosegei hazankban. Honi Ipar, 5, 5. sz. 9. 0., 1944. 
93. Facukorgyartas. Kemikusok Lapja, 5, 57, 1944. 
94. A talajprotozoak kimutatasara cs szamlalasara alkalmas m6dszerek. Talajvizsgalati 
m6dszerkonyv. Budapest, 1944. 
95. Az edescirok termesztese es ipar, felhasznalasa. Cukorrepatermelok Lapja, 1, 6. sz. 4. 0., 
1946. 
96. A mezogazdasagi kemiai ipari hazai nyersanyagai es helyzete. Magyar Kemikusok Lapja, 
1, 27, 43, 1946. 
97. A new advancement in chocolate manufacture. Rev. Int. de la Chocolaterie, 1, 11, 1946. 
98. A rothamstedi kiserleti allomas fennallasanak 100. esztendeje. l\Iagyar Kcmikusok Lapja, 
2, 17, 1947. 
99. A talajprotozoak elete, tevekenysege es jelentosege. Agrartudomanyi Szemle, 1, 8, 1947. 
100. Ujabb tapasztalatok a cukorgyartasban. Mezogazdasag es Ipar, 2, 59, 1948. 
101. A magyar cukoripar korszerii feladatai. Magyar Szovjet Kozgazd. Szemle. 2, 7. sz. 74. 0., 
1948. 
102. _~ pektinanyagok es ipari jelentosegiik. Cukoripar, 1, 4. sz. 8. 0., 1948. 
103. Ujabb cukorfinomitasi eljaras. Cukoripar, 2, 5. sz. n. 0., 1949. 
104. A cukorgyartas bakteriol6giai vonatkozasai. Mezogazdasag es Ipar, 3, 4. sz. 6. 0., 1949. 
Cukoripar, 2, 9. sz. 17. 0., 1949. , 
105. 'J.:udomany es gyakorlat az elelmezesi iparban. Elelmezesi Dolgoz6, 44, 9. sz. 2. 0., 1949. 
106. Edesipari termekek minosegenek szabalyozasa. Mezogazdasag cs Ipar, 3, 9. sz. 22. 0., 
1949. 
107. Hozzasz6las a "Mezogazdasagi iparok muszaki ellenorzese" c. eloadashoz. Mezogazdasag 
es Ipar, 3, 10. sz. 7. 0., 1949.; Cukoripar, 2, 12. sz. 3. 0., 1949. 
108. Cukorgyari termelvenyek, minosegiik, valamint felhasznalasi lehetosegeik. Cukoripar, 
2, 12. sz. 23. 0., 1949. 
109. Gyartasi eredmenyeink. Cukoripar, 3, 3, 1950. 
1l0. ~engyel cukoripm) szakemberek magyarorszagi tanulmanyutja. Cukoripar, 3, 4, 1950. 
111. Iz, iliat, zamat. Elelmezesi Ipar, 6, 371, 1952. 
112. Dr. VUK l\IIH . .\.Ly emlekezetere. Elelmezesi Ipar, 6, 337, 1952. 
113. Hozzasz6las TOROK G.: "A hobehatolas es hoelvonas elmeleti es gyakorlati vizsgalatanak 
kritikai szemlelete a tart6sit6 ipari csiratlanitas es gyorsfagyasztas vonatkozasaban." c. 
eloadasahoz. MTA Kem. Tud. Oszt. Kozl. 2, 215, 1952 
114. Hozzasz6las CSUROS Z.: "Katalitikus folyamatok vizsgalata." c. eloadasahoz. MTA Kem. 
Tud. Oszt. Kozl., 2, 401, 1952. 
115. Az elelmiszerkemiai elmeleti kutatasok allasa. MTA Kem. Tud. Oszt. Kozl., 3, 345, 1953. 
116. Gondolatok az onill6sagra nevelesrol. Felsookt. Szemle,,2, 559, 1953. 
117. Az edesipari minosegi termeles tudomanyos alapelvei. Edesipar, 3, I, 1954. 
118. Hozzasz6las SEDL1IIAYER KURT: "A nagyobb termesek eleresenek tudomanyos alapjai" c. 
,eloadasahoz. MTA Agr. Tud. Oszt. Kozl., 2, 206, 1954. 
119. Erzckszeryi vizsgalati m6dszerek es eredmenyeik objektiv ertekelese. Az EIso Mezogazda-
sagi es Elelmiszeripari Nemzetkozi Tud. Kongresszus elOadasai. Budapest, 1950. 
120. Az elelmiszer es mezogazdasagi ipari tudomanyos kutatas eredmenyei. A magyar tudo-
many 10 eve. 407, Budapest, 1955. 
121. Az elelmiszerkemiai kutatas nehany ujabb tudomauyos eredmenye. MTA Kem. Tud. 
Oszt. Kozl., 5, 89, 1955. 
122. Az elelmiszeripari mesterseges adalekauyagok hatasa az enzim aktivitasara. I. Mesterse-
ges szinezekek hatasa pankreaz-lipazra. MTA Kem.,Tud. Oszt. Kozl., 5, 567, 1955. 
123. Savtartalom, pH cs savanyu iz kozotti osszefiigges. Elelmezesi Ipar, 9, 194, 1955. 
124. Az elelmiszerkemia szerveskemiai vonatkozasai. MTA Kem. Tud. Oszt. Kozl., 6, 347, 
1955. 
125. ZE)IPLE;:I' GEZA emlekezete. Elelmiszervizsg. KozL 2. 166, 1956. 
126. A pH-crtck meghatarozasa cs gyakorlati ~jelentos~g~ az elelmiszeriparban. Elelmiszer-
·dzsg. Kozl., 3, 3, 1957. 
127. Manometrias m6dszerek jelentosege az elelmiszeranalitikaball. Elelmiszervizsg. Kozl., 
3, 121, 1957. 
128. Jl-Iallometric Methods, Periodica Polytechllica, 1, 187, 1957. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149. 
150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 
157. 
158. 
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Organolepticke Skusebni Metody. Prnmysl Potravin, 8, 140, 1957. 
Uber organoleptische Untersuchung~methoden. Die Nahrung, 2, 311, 1958. 
Gyors szahar6zkimutatas borban. Elelmiszervizsg. Kozl., 4, 279, 1958., 
Borkeverekek organoleptikus vizsgalata. Budapesti Miiszaki Egyetem Elelmiszerkemiai 
Tanszekenek Kozlemenvei. 1. 1. 1959. 
Effect of additives on the elastic ~nd plastic properties of bread-crumb. 1. Effect of Ma-
shed Potatoes. Periodica. Polytechnica, 3, 17, 1959. 
A modern elelmiszertudomany eredmenyei, feladatai, a mezogazdasagi terlllelessel szem-
ben fenna1l6 kovetelmenyei. TIT 1959. 
TELEGDY KOV . .\.TS L. -RUKY A.-ne: Zur Frage der nicht-enzymatische Braunung. Die 
Nahrung. 2, 893, 1958. 
TELEGDY KOV . .\.TS L. - KOLTA R.: Methode rapide de recherche du saccharose dans les 
mouts et les vins. Annales des Falsific. et des Fraudes. 52, 311, 1959. 
TELEGDY KOV . .\.TS L.-KoLTA R.: Rascher Nachweis von Saccharose in Most und in Wein. 
Periodica Polytechnica. Chemical Engineering, 3, 87, 1959. 
A Mezogazdasagi Iparok Nemzetkozi Bi,zottsaga (C. 1. I. A.) Budapesten 1959-ben tar-
tott V. Szimp6ziumanak jelentosege. Elelmezesi Ipar, 13, 206, 1959. 
TELEGDY KOV . .\.TS L.-SzILAS E.-NE-SZIJJ . .\.RTO Gy.: Csomagolt eIelmiszerekke) vegzett 
tarolasi kiserletek. V. Miianyagf6liakba csomagolt nyers sertes- es marhahus. Elelmezes 
Ipar, 13, 251, 1959. 
TELEGDY KOV . .\.TS L.-LASZTITY R.-SUSITZKY L.: Effect of additives on the elastic and 
plastic properties of bread-crumb. n. Effect of milk. Periodica Polytechnica, 3, 239, 
1959. 
TELEGDY KOV.'\'T~.L.-SZIL.-\.S E.-NE-SZIJJ . .\.RTO Gy.: Lagerungsversuche mit verpackten 
Lebensmitteln. Uber die Verpackung von rohem Schweine- und Rindfleisch. Die N ah-
rung, 3, 909, 1959. 
TELEGDY KOV,\.TS L.-TORLEY D.: Zur Frage des raschen Nachweises von Saccharose 
in Most und Wein. Periodica Polvtechnica. 4. 69, 1960. 
A pusztit6 es az elteto atom. Eszak'magyaro~sz~g, 16, 64. 2, 1960. 
TELEGDY KOV . .\.TS L.-TORLEY D.: A mustok es borok szahar6ztartalmanak killlutata-
sara szolgal6 m6dszerek kerdesehez. Elelmiszervizsg. Kozl., 6, 41, 1960. 
TELEGDY KOV . .\.TS L.-S,ZILAS E.-NE: A korszerii csomagolastechnika egyes elelmiszer-
kemiai vonatkozasai. Elelllleze§i Ipar, 14, 193. 1960. 
A Budapesti Miiszaki, Egyetem Elelmiszerkemiai Tanszekenek tudomanyos munkassaga 
1950-60. Magyar Elelmiszeripari Kutatas Eredmenyei 1950-60. 7. 0., 1960. 
TELEGDY KOV . .\.TS L. - SZILAS E.-NE: Sur quelques aspects relevant de la technique d' elll-
ballage llloderne en alimentation. Industries Agricoles et Alimentaires, 77, 645, 1960. 
TELEGDY KOV . .\.TS L.-L.'\'SZTITY R.: Effect of additives on the elastic and plastic pro-
perties of bread-crumb. Ill. Effect of fats. Periodica Polytechnica, 4, 183,1960. 
TELEGDY Kovhs L.-,SZILAS E.-NE-BReCKNER H.: Korszeril vedoitalok tejipari £0- es 
mellektermekekbol. Elelmezesi Ipar, 14, 327, 1960. 
TELEGDY KOV . .\TS L. SZILASNE KELE)lEN M.-ORSI F.: lS'ehanv llledontolas elelmiszer-. 
csomagolasra hasznalt miianyagf6liak ateresztokepessegere ~'onatkoz6lag. Elelmezesi 
Ipar. 14, 355. 1960. 
TELEGDY KOVJTS L. - SZILAS E.-NE: A korszerii csomagolasteclmika egyes elelmiszer-
kellliai vonatkozasai. Csomagolastechnika. 5, 163. 1960. 
TELEGDY KOV . .\TS L. SZILAS E.-NE: Einig:e lebensmittelchemische Probleme der mo-
dernen Verpackungstechnik. Die 'i\ahrung, 4, 84.6, 1960. 
TELEGDY Kov.hs L.-SZILASNE KELE)lEN M.-ORSI F.: Some considerations on the 
permeability of plastic wrappings for packing.,food. Periodica Polytechn., 5, 7, 1961. 
TELEGDY KOV . .\.TS L.-SZILASNE KELE)IEN M.-ORSI F.: lS'ehanv medontolas elelmiszer-
csomagolasra hasznalt miianyagf6liak ateresztokepessegere vonatk~z6lag. Csomagolas-
technika. 6. 47. 1961. 
TELEGDY KO·Y . .\TS L.-SZILAS E.-NE-BReCKNER H.: Les boissons de .,dCfense" en Hon-
gric (fruits et sous-produits du lait). Fruits, 16, 221, 1961. 
TELEGDY KOV . .\.TS L.-TORLEY D.: Contribution au dosage rapide de saccharose dans le 
mout et le vino Annales des Falsifications et de l'Expertise Chimique, 54, 236, 1961. 
TELEGDY KOV . .\.TS L.-SZILASNE KELE)IEN l\L-ORSI F.: Einige Uberlegungen beziiglich 
der ,.Durchlassigkeit" der zur Verpackung yon Lebensmitteln yerwendeten Kunststoff-
Folien. Die Nahrung, 5, 362, 1961. 
TELEGDY KOY . .\.TS L.-SZILASNE KELE)IE:'\ M.-BRUCKNER H.: Zeitgemasse Schutz-
getranke aus Haupt- und Nebenprodukten der Milchindustrie. Die Nahrung, 5, ·370. 
1961. 
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159. TELEGDY KOV . .\.TS L.-L.'\'SZTITY R.: Zur Frage der Yerpackung von Backwaren. Der 
Backer und Konditor, 4, 101, 1962. 
160. TELEGDY KOV . .\.TS L. - L.'\'SZTITY R.: Analyse rheoJogique de la mie des produits de 
boulangerie. Industries Alimentaires et Agricoles, 79, 173, 1962. 
161. TELEGDY KOV . .\.TS L.-L.'\'SZTITY R.: A stitoipari ternH .. kek csomagolasanak kcrdesehez. 
Stito cs Tesztaipar. 9, 51. 1962. 
162. TELEGDY Kovkrs L.-L.'\'SZTITY R.: Effect of additives on the elastic and plastic pro-
pertie:; of bread-crumb. IY. Effect of surface-active agents. Periodica Polytechnica, 
Chemical Engineering, 6, 1, 1962. 
163. tber Organoleptik. Ernahrungsforschung, 7, 395, 1962. 
164. Hozzaszolas az MTA kemiai tudomanvok osztalyanak 1961. evi munkabeszarnolojahoz. 
MTA Kem. Tud. Oszt. Kozl., 18, 380, 1962. . 
165. TELEGDY Kov . .\.rs L.-SZILAS~E KELE}IEN M.-BER"DORFERNE KRASZNER E.: Eine 
kritische Studie zur Frage des Druck-Kochverfahrens.. Die Nahrung, 6, 717.1962. 
166. Prof. Dr. Dr. h. c. KURT TXLFEL 70. sztiletesnapjara. Elelmezesi Ipar, 16, 353, 1962. 
167. l\[erre halad az (elelmiszer) tudomany. Termcszettudornanyi Kozlony. 7 (94), 120. 1963. 
168. TELEGDY KOV . .\.TS L.-L.'\'SZTITY R.-NEDELKOVITS J.-MAJOR J.: Uber die rheolo-
gischen Eigenschaften der Stissgebacke. Zucker- und Stisswarcnwirtschaft. 16, U5, 
164. 1963. 
169. Az erzekszervi vizsgalatokrol. Elelmezesi Ipar. 17, 69. 1963. 
170. TELEGDY Kov . .\.rs L.-L.'\'SZTITY R.: A stitoipari termekek hejszlnenek kialakulasa. Stito-
ipar, 10, 41, 1963. 
171. Beszamolo a londoni elelmiszertudomanyi kongresszusrol es a bordeauxi eIelmiszeranali-
tikai szimpoziumrol. MTA Kern. Tud. Oszt. Kozl.. 20, 107, 1963. 
172. Beszamolo a Potsdam-Rehbrticke-i jubilaris elelrniszertudornanyi kollokviumrol. l\ITA 
Kem. Tud. Oszt. Kozl., 20, 113, 1963. 
173. TELEGDY Kov . .\.rs L.-L.'\'SZTITY R.-MAJOR J.-NEDELKOVITS J.: Uber die rheolo-
gischen Eigenschaften der Backereiprodukte und Stissgebiicke. Die l'Iahrung, 7, 465, 
1963. 
174. TELEGDY KOVATS L.-L.'\'SZTITY R.: Weitere Untersuchungen wer die rheologischen Ei-
genschaften von Weizen-Roggen-Mischungen. Bericht tiber die 1. Tagung "Interna-
tionale Probleme der modernen Getreidetechnologie und Getreidechemie; Bergholz-
Rehbriicke. XII/1-12, 1963. . 
175. A biologia szerepe az elelmiszertudomanyban. Elelmezesi Ipar, 17, 325, 1963. 
176. TELEGDY KOV . .\.TS L.-SZIL.-I.SNE KELE~IEN M.-ToRLEY D.: Quelques observations sur 
les caracteristiques organoleptiques et la technologie des cafes Robusta. Cafe Cacao The. 
7, 261, 1963. 
177. Gondolatok az elelmiszerek csomagolasarol. KPVDSZ Elelrn. Szakmai Biz. Szabad Aka-
demiajanak eloadassorozata, 1963. 
178. TELEGDY KOV . .\.TS L.-SZILAS~E KELEMEN l\!.-TORLEY D.: Nehany lJ!egjegyzes a C. 
Robusta kavek jellemzo sajatsagaira cs technologiajara vonatkozolag. Elelmezesi Ipar, 
18, 125, 1964. 
179. TELEGDY KOV . .\.TS L.-LASZTITY R.-MAJOR J.-NEDELKOVITS J.: Caratteristiche reo-
logiche dei biscotti e del pane. Industrie Alimentari, 3, 9, 51, 1964. 
180. TELEGDY KOV . .\.TS L. - L.I.SZTITY R.: Effect of additives on the elastic and plastic pro-
perties of bread-crumb. V. Effect of gluten. Summary and evaluation of publications 
1-V. Periodica Polytechnica. 8, 95, 1964. 
181. TELEGDY KOV . .\.TS L.-PAAL Z.-MONORI S.: Einige Bernerkungen zur Frage der Anwen-
dung der Gaschromatographie in der Weinindustrie. Qualitas Plantarum et Uateriae 
Vegetabiles, 11, 229, 1964. 
182. Zeitgemasse Getranke als Vitalstofftrager, im Krauss, H.: Vollwertkost ftir Kranke und 
Erholungsuchende, 292, 1964. . 
183. Az organoleptika nehany elmeleti es gyakorlati kerdese. 1. A kostolok kivaIasztasa. Elel-
.mezesi Ipar, 18, 369, 1964. . 
184. Edesipari termekek reologiai vizsgalatanak tanu.~sagai. Edesipar, 15, 6, 9, 1964. 
185. TELEGDY KOV . .\.TS L.-SZILASNE KELElIIEN M.: Uber die Garmachung von Rindfleisch. 
Die Nahrung, 9, 299, 1965. 
186. Probleme der zeitgemassen Vorratspflege. Die Lebensmittel Industrie. 12, 297, 1965. 
187. TELEGDY KOV . .\.TS L.-L.'\'SZTITY R.: Neuere Ergebnisse in der Rheologie der Teige. 1. 
Neue Angaben tiber die rheologisehen Eigenschaften der aus Weizen- und Roggenmehl-
mischungen zubereiteten Mischteige. Periodica Polytechnica, 9, 57, 1965. 
188. TELEGDY KOVATS L.-ToRLEY D.: Bemerkungen zum Fremdstoffgehalt von Lebens-
mitteln. Lebensmittel und Ernahrung, 18, 6, 4, 1965. 
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189. TELEGDY Kov . .l.Ts L.-L.~SZTITY R.: Die Bedeutung und RoUe der Sulfhydrylgruppen 
in der Weizenchemie und \'Veizenyerarbeitung. Periodica Polytechnica, Ch. E., 9, 253, 
1965. 
190. _~z eIelmiszertudomany fejlodese €os jelenlegi helyzete. Elelmez€osi Ipar, 20, 33, 1966. 
191. Uber moderne Entwicklungstendenzen in der Lebenslllitteltechnologie. Wissenschaft-
liche Zeitschrift der Technischen Uniyersitat Dresden, 15, 33, 1966. 
192. TELEGDY KOV:\TS L. - L.~SZTITY R.: Foszfolipoid-lllono( di)glicerid tipusu elllulgeator 
(,.Elllulthin III-C 501") hatasanak vizsg~lata a buzalisztbol kesziilt t€osztak reologiai 
tulajdonsagaira cs a kenyer minos€ogere. Elelmiszervizsg. Kozl., 12, 51, 1966. 
193. TELEGDY KOV.~TS L.-L.~SZTITY R.: "'euere Ergebnisse in der Rheologie der Teige. n. 
Spannungsrelaxation der \'Veizenmehl-Teige. Periodica Polytechnica, 10, 53, 1966. 
194. Alkoholfreie Erfrischungsgetranke mit hohem diatetischem Wert. Die Lebenslllittel-
industrie, 13, 253, 1966.~ 
19.5. TELEGDY KOV.~TS L.-SZILAS~E KELE)lE~ 1II.-NEDELKOVITS J.: Porkoltkav€o vizes ki-
vonatanak meghatarozasara szolgalo n€ohany modszer kritikai osszehasonlitasa. Elelmi-
szervizsg. KozL. 12, 177, 1966. 
196. TELEGDY Kov.hs L.-ORSI F.-VEGHELY Zs.: Reversionsprodukte yon warmebehandel-
ter Glucose. (Kurzbericht) Die Nahrung, 10, 439, 1966. 
197. TELEGDY KOV.~TS L.-L.~SZTITY R.: Neuere Ergebnisse in der Rheologie der Teige. Ill. 
Die Wirkung der Zutaten auf die Spannungsrelaxation der Weizenteige. Periodica Poly-
technica, 10, 237. 1966. . 
198. TELEGDY KOV.~TS L.-BER~DORFER~E KRASZ~ER E.: Examination of the Protective 
Effect of Tocopherols on Provitamin A (p-Carotene) and Vitamin A in Enriched Mar-
garine and Butter. Periodica PoJytechnica. 10, 513, 1966. 
199. Dr. TOROK G.~BOR emlekezetere. Elelmiszervizsg. Kozl.. 13, L 1967. 
200. TELEGDY Kov.~:rs L.-L.~SZTITY R.: Uj magya~ tesztayizsgalo es lisztminosito rniiszer, 
a yalorigraf. Elelmiszervizsg. Kozl., 13, 5, 1967. 
201. TELEGDY Kov.hs L.-SZILAS~E KELE)lE~ M.: Die Auswertung 'Ion Kunststoff-Folien 
fur die Verpackung der Lebensmittel. Die Nahrung, 11, 297, 1967. 
202. A Budapesti Miiszaki Egyetem oktat6inak es kutat6inak szakirodahni munkassaga 1952-
1961. Felsooktatasi Szemle, 14, 372, 1967. 
203. TELEGDY KOV.~TS L.-L.\SZTITY R.: Rheologie der Teige mit hohern Zusatzstoffgehalt. 
Zucker und Susswarenwirtschaft, 20, 259, 1967; 297, 1967. 
204. Technologie der Frucht- und Gemiisesafte und neue Erfrischungsgetranke in Ungarn. 
Fliissiges Obst., 34, 188, 240. 1967. . 
205. TELEGDY KOY.~TS L.-BER"'DORFERNE KRASZ~ER E.: Egyes nov€onyi olajok tokoferol-
tartalmanak, tovabba kep2!?do atalakulasi termekeinek vizsgalata kiilonbozo behata-
sokra. BlYIE Tudomanyos Ul€osszak, 2, 224, 1967. 
206. TELEGDY KOY:\TS L.-SZILAS~E KELE)lE~ IIL-NEI?~LKOVITS J.: Az enzimes huspuhitas 
rnechanizmusanak vizsgalata. BME Tudornanyos Vles.~zak, 2, 245, 1967. 
207. TELEGDY Kov.hs L.-BERNDORFERKE KRASZNER E.: Uber die Anwesenheit von Toco-
pherolen und Oxydationsprodukten in einigen Pflanzenolen. Die Nahrung,11, 671,1967. 
208. TELEGDY KOV.~TS J;..-MORITZNE GYE::-;GE A.: A minosegrol es !lnnak meghatarozasarol 
elelmi~.zerekben. Elelmiszervizsg Kozl., 13, 260, 1967. VII. Elelllliszeripari Tudoma-
nyos Ul€osszak eloadasai e§ korreferatumai, 1, 19, 1967: 
209. _~ yita osszefoglalasa. VII. Elelmiszeripari Tudonuinyos Ul€osszak eloadasai es korrefera-
tumai, 3, 69, 1967. 
210. TELEGDY KOV.~TS L.-KARDOS E.: Uber die HersteUung von Fruchtsaften und Erfri-
schungsgetranken in Ungarn. Fliissiges Obst, 35, 193, 1968. 
211. In memoriam DOBY GEU .. Jovo IIIernoke, 15, 10. sz. 3 old., 1968. 
212. TELEGDY KOY:\TS L.-ORSI F.-SZABO G.: Entstehung von Oxo-Verbindungen bei ther-
mischer Zersetzung der Fructose. Die Nahrung, 12, 219, 1968. 
213. TELEGDY KOY.~TS L.-SZILASNE KELEJlEN M.: Neuartige Methoden zur Kliirung des 
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